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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
MOTTO: 
 Hati seseorang bodoh ada dimulutnya tetapi mulut seseorang 
bijaksana ada dalam hatinya  
 Hidup sesekali hiduplah yang berarti 
 Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada 
manusia menghargai kebaikan dan keindahan  
 Orang yang berilmu tidak mudah  ditipu, seballiknya orang 
yang tidak berilmu akan mudah ditipu  
 Berkata jujurlah pada diri sendiri meskipun pahit kenyataanya  
 Hidup ini indah jika tidak mensyukuri 
 
Persembahan kepada :  
1. Allah SWT 
2. Ayah dan ibu tercinta yang selalu mendoakan 
dan memberikan dorongan baik moril maupun 
spiritual  
3. Seluruh dosen yang mendidik dan 
membimbingku dalam mencari ilmu yang 
bermanfaat  
4. Kakakku dan adik ku tersayang yang telah 




5. Untuk semua sahabat- sahabat ku yang 
mendukung ku  
6. Kekasih hati ku yang senantiasa memberi 
support dalam perjalanan hidup 





















KATA  PENGANTAR 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saat ini penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN SIMPAN PINJAM PADA KSP KENANGA JEKULO 
KUDUS “. Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program DIII Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, dan 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak terlepas  bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Bapak  Prof. Dr. dr.  Sarjadi, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak  Drs. M. Masruri. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus. 
3. Bapak  Ashari, SE.Akt, Msi., selaku ketua progdi DIII Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak  Wahidil,SE. Akt, Msi., selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, mencurahkan segenap tenaga dan pikiran kepada 
penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Progdi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus. 




7. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mendo‟akan dan memberikan dorongan 
baik moriil maupun spiritual.  
8. Semua sahabat-sahabatKu yang telah mendukungku. 
9. Semua pihak yang telah memberikan masukan, dorongan dan semangat dalam 
penyelesaian Tugas Akhir ini.  
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala sesuatu yang telah 
diberikan dengan balasan yang lebih baik dan akhir kata penulis berharap semoga 
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